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1 Suite de « Middle Persian Geographic Literature: the Case of the Bundahišn » paru dans
Contributions à l’histoire et la géographie historique de l’empire sassanide [Res Orientales XVI],
Bures-sur-Yvette, 2004, pp. 11-36.
2 On trouve dans cette nouvelle contribution une édition et une traduction des chapitres X
et XII du Grand Bundahišn dont les données ayant trait à la géographie sont présentées
dans un tableau synoptique.
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